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Consumption Tax Revenue Elasticity
in Japan
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The reliable measurement of tax revenue growth is important for
the design of tax policy. The changes of tax parameters such as the tax
rates and tax base, a®ect the built-in °exibility of revenues generated by
the tax system. This article provides estimates of the revenue elasticity
of the consumption tax with respect to changes in income in Japan
using expressions developed by Creedy (2006). In the present system, the
aggregate elasticity for consumption tax is about 0.58 and the elasticity
of individuals increase as income levels rise. By reducing the scope of
taxable items, the aggregate elasticities increase.
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